




=摘  要 > 此次民事诉讼法的修订考虑到了多个利益团体之间的协调 (有所偏重保障当事人的
利益 ), 可以视为是我国再审模式由 /政策形成型 0 向 /程序救济型 0 转变的一个端倪。肯定其进
步的同时, 也应认识到此次修订仍然存在许多缺陷, 有许多地方需要完善, 可以说, 是进步与挑战
并存。本文拟通过对修正案关于再审程序的修订进行详细分析, 阐明其进步与不足, 并对其进一步
的完善提出若干建议。
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破原本的 /政策形成型 0 的再审模式¹。所以,
此次修订考虑到了多个利益团体之间的协调
(有所偏重保障当事人的利益 ) , 可以视为是我
国再审模式由 /政策形成型 0 向 /程序救济


















民事诉讼法中, 除了第 5项理由 ) ) ) /审判人
员在审理该案件时有贪污受贿, 徇私舞弊, 枉
法裁判行为的 0, 其余的四项都是实体性的理



























































(三 ) 细化了再审事由, 增强了可操作性,
逐步实现和国际的接轨
从有关国家和地区的民事诉讼法典来看,
引发再审程序的事由主要有: ( 1) 裁判的事实
基础动摇或丧失, 包括证据虚假和裁判前后矛
盾两种情形。 ( 2) 裁判违背程序公正的基本原
则, 包括审判组织不合法 (其中又包括违反回
避原则和司法腐败等事由 ) 和案件当事人未能
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在给法院 (特别是中级以上人民法院 ) 造成巨
大压力的同时案件的既判力也将受到影响, 最
后势必造成 /终审不终0 的现象, 影响司法权
威。这还是沿袭了我国司法改革 /头痛医头,







































































案取消了原先 5草案 6 规定的所有再审案件都
适用二审程序的条款, 这样, 关于再审案件的


















































































































( 1) 当事人以某一事由申请再审, 法院对该事
由进行审理后认为再审事由不存在, 故驳回当
事人的再审申请, 驳回后当事人又以同样的事
由请求再审。 ( 2) 当事人以某一事由申请再
审, 法院对该事由进行审理后认为再审事由不
存在, 故驳回当事人再审申请, 驳回后当事人
















限是两个月, 5日本民事诉讼法 6 规定的期限























公权力过分介入, /法院依职权提起再审 0 和
/检察院抗诉 0 这两种再审提起方式得到了过


































对于后者, 对什么样的 /新证据 0 应当作出具
体的限定, 是否当事人在原审庭审结束后发现
的证据都可以作为此处的 /新证据 0 值得考
虑。 /足以推翻原判决、裁定0 的限定是不充
足的。是否有必要区分当事人在原审中没有发



















为 /政策形成型 0 、 /私权保障型 0 、 /程序救济型0
三种。他认为我国目前属于 /政策形成型0 的再审模
式, 应实现向 /程序救济型0 再审模式的转轨。详见
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